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Meise1. Geschichte der deutsch.en F. w. im 19 J3hrb. (1-[， 1. d. F 京 I.)S 
246. Teschmaclier， Uber den traditionel1en P'rolllemkreis der oeutschen F 
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F，1ck. J王口tischeRuckblicke auf die ;;Cntw-ickelung der Lehre vox: der Steu-
eríib~-;wälzung seit Ad. Smith (1882) 主れizLDie I.ehre von der Uberwalzun立
der Steuern. (1882). 
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Y gl.Teschmacher， <1. a. O. S" 424 
Small， The C.meral日t.(1伊 9)pp. 3-20 pp・ 3f)3~3~S. Ph.ilippuvich.， Enlwickl 
ungsgOlng der wirtschatts~und 町三ialpolitjschen Sys.te:ne und Ide:l]e. (G.n.s 
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Schmoller， Die Letue von 
'33，(E. d. Gonner.) P 
、Nagner，F. w. 11. S. 332 f. 
Derselbe， S. 346. 
Der:;elbe， S. 299・
Vgl. K. H. Rau. Grun&.，atze der F 叩. 1. S. 4C11 
Efnkommen. (1863). 
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日 I Vocke， Ubec r-Iausersteuer， mit bezonderer Rucksicht auf Ba.yern. (Tubig 
Zeitschrift 1875・)日 555，S. 605. Vr，l目 Vocke，Grundzug;e d，討 Fina.n;~wb5en5chaft
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Vgl. W. Lolz， F.w. (I9I2) s. 58 
Wagner1 F. w. 1. S・358
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Neuman， Die Gesb.ltu時 de討 Preisl':、; unl町 demEintltlSS d田 Eingennutz田.
(Tubig. Zeit>chrift. 1880) SchatTl'， Theorie der "msch1ie>senden Ab臼 h
yc;rh幻tni5se. (TUbig Zeltscllrift. 1867). D>s .gesellsch~ftliche Systern der 
menschliche Wirtscha.ft. (1873) Sd'lmol1er. tJber einige Grundfragen rler 
Sozialpolitik und der Volkswirtsehafl.le:!1re. 
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Ku.izl~ a. a. O. S呂田 75-89・ 前W-d(、 f長崎の形式概念に封する批興jについで、
ーノレ.マンは私見とは申 L異る:ii¥1，~ <:の暗示に官ん守ゐる。
Vgl. F口tz'ida"ii;n'，'nie Gl:u;;dro~:~m~~n der Stenerabwehr~ (J<thrb. f. N:;.t-
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が起る場合、それは閑民料消的法且IJ"fi'斤]によって生)"た現象宅あ品、」
FaJck， a.a. O. S. 167 
Kaizl. a. a. O. S. 21. 
Seligman， Shifting and In，cidence of T:lxati_on. (I92?) .PP ・ '52.~174
I王eld，Zu'r Lehre"von der Uberwahung der Steuern. ('I1.ihi'g. Zeit~chrift. 1868.) 
























































l..assa]e， Die indirekte Stel1er uml d咋r.:'<geder "rbeitenden Klassen， (1863) 
Schii市町 Menschund Gllt in d町 、rol1、swirtsch.aft00. der ethisch.-:mthropo-
logisch.e Standpunkt in der Nationalok，:momie mit besonderer Rucksicht nllf 
die Grttndprincipien der Steuerlehrε(Ge:'ianme1te Allfsatze. 188S.)ScluTIoller， 
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Philippcwich.， a. a. O. S. 17& 
Falck， a.a. O. S. 200 f. 
I-Iock， DIe d能 ntlichenAhgaben und Schulden (IS品3)S目 '44・
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(J ~hrb. f. Alfred Amonn， Zur Frage der sWllcrlic:.hen Lastenwerteilun:g 
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Vgl. Wagner， Grtmdlegung. S. .763-764 ザ-'J ン 1 間1民iiw~掛早史(商品F己評
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